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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Proses Gatekeeping Pemberitaan LGBT pada Harian
Serambi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui persepsi
gatekeeper Harian Serambi Indonesia mengenai LGBT  dan proses gatekeeping
pemberitaan LGBT pada Harian Serambi Indonesia. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Teori Hierarki Pengaruh Media 
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ABSTRACT
This research is entitled Gatekeeping Process of LGBT News in Harian Serambi
Indonesia. This research attempts in order to understand the perception of a
Harian Serambi Indonesiaâ€™s gatekeeper regarding LGBT and the process of
gatekeeping in Harian Serambi Indonesia. The theory that used in this research is
a theory of a hierarchy the influence of the media. The method in this research
was based on the qualitative descriptive using in depth interviews as a technique
for data collection. In this study there were 3 
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